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Penelitian yang bertujuan untuk: 1) mengetahui harga yang terjadi pada produk 
sayuran cabai, kol, kentang, bawang merah, dan bawang putih di Pasar Ngampin 
Ambarawa, 2) menggambarkan proses terbentuknya harga sayuran cabai, kol, 
kentang, bawang merah, dan bawang putih di Pasar Ngampin Ambarawa, dan 3) 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi harga pada sayuran cabai, kol, 
kentang, bawang merah, dan bawang putih. Penelitian ini dilakukan di Pasar 
Ngampin Ambarawa. Pengumpulan data dilakukan Februari 2016 selama 29 hari. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode Event Study. 
Penentuan partisipan dan Key Informant dilakukan secara sengaja. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa harga yang terjadi pada komoditas sayuran kol, kentang, cabai, 
bawang merah, dan bawang putih digolongkan menjadi tiga kelas, yaitu fluktuasi 
rendah, sedang, dan tinggi. Harga yang berfluktuasi yang terjadi di Pasar Ngampin 
diakibatkan jenis komoditas sayuran dan pasokan, serta kualitas komoditas sayuran.  
Ada 3 variasi saluran pemasaran pada proses terbentuknya harga. Pada proses saluran 
yang pertama harga yang terjadi adanya pengaruh dari pedagang yaitu informasi, 
persepsi dan ekspektasi. Pada saluran yang kedua harga awal dipengaruhi oleh harga 
pasar. Pada saluran ketiga, harga yang terbentuk awal dipengaruhi oleh kualitas 
barang. Proses terbentuknya harga pada setiap saluran ini terjadi secara simultan. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga yakni pedagang, biaya (biaya 
tenaga kerja, biaya transportasi, biaya pembelian barang dagangan), permintaan dan 
penawaran, pesaing, supplier, kuantitas dan event. Penelitian mendatang diarahkan 
untuk membuktikan apakah proses terbentuknya harga dimulai dari informasi, 
persepsi dan ekspektasi pedagang. Perlu juga diteliti mengenai 3 jenis fluktuasi harga 
sayuran. penelitian pada musim yang berbeda, pendalaman mengenai ekspetasi 
pedagang dalam menentukan harga, serta mendalami kebenaran anggapan mengenai 
permainan harga pada sayuran dan tentang adanya mafia harga 
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Ngampin market is one of the traditional markets, which in this market sell various 
types of merchandise one of which is a vegetable. Problems often arise in the 
vegetable product is in pricing, where in fact the price is always changing some are 
chilli, onion, garlic, potatoes and cabbage, then do research that aims to: 1) 
determine the price that occurred on product vegetable chili , onion, garlic, potatoes 
and cabbage in the Market Ngampin Ambarawa, 2) describes the process of 
formation of the price of vegetable chili, onion, garlic, potatoes and cabbage in the 
Market Ngampin Ambarawa, and 3) determine the factors that influence the prices on 
vegetables chili, onion, garlic, potatoes and cabbage. This research was conducted in 
Ambarawa Ngampin Market. Data collection was conducted in February 2016 for 29 
days. This type of research is qualitative by using Event Study. Participants and Key 
Informant determination by purposive sampling technique. The results showed that 
the price of vegetables that occurred on cabbages, potatoes, peppers, onion, and 
garlic are classified into three classes, namely volatile low, medium, and high. 
Fluctuating prices that occurred in the market due to their Ngampin interference 
factor of the merchants, and other factors such as supply, quality, and seasons. The 
process of formation of prices is starting from a wholesaler to buy raw materials to 
farmers, the price is determined by the middlemen as a buyer, then from the 
middlemen, the raw material sold to merchant wholesalers, the price set is also of 
middlemen with consideration of transportation costs, depreciation costs of damaged 
goods,and also the consideration to benefit. Then goods from a merchant wholesalers 
sell to retailers, the price of merchant wholesalers to retailers based on the purchase 
price of the middlemen with the addition of the price as a benefit for traders. After the 
raw materials are at retailer prices are set by retailers. Prices of retailers is also 
determined by the purchase price of goods and increase their own prices from 
traders as profitability. Factors that influence the formation of prices on the 
knowledge of the merchant, the perception of traders, the expectations of traders, 
costs (labor costs, transportation costs, the cost of purchasing merchandise), supply 
and demand, competitors, suppliers, quantity, quality, supply chain, and events. 
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